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 大項目 中項目 小項目 
1 臨床検査と生体物性 A 生体物性と生体計測   
















  の運用 
a データの入出力 
b データの保存と圧縮 
3 検査機器学総説 A 用手法と検査機   
B 取扱い上の注意と 
  心構え   
4 共通機械器具の 
  原理・構造 
A 化学容量器 a ピペット，微量ピペット，メスフラスコ， 
   メスシリンダ 
b 検定交差，検定法，洗浄法 
B 天秤 a 等比天秤 
b 直示天秤 
c 電子天秤 




D 分離分析装置 a 電気泳動装置 
b クロマトグラフ 




F 純水製造装置 a 蒸留法 
b 脱イオン法 
c 逆浸透法 








54V 10μ F 20kΩ
0.00001 20000
0.1 0 0.0027
































 図３の回路でスイッチ Sを閉じてから 0.2秒後














I  A と
なる。これから電流は時間か経つにつれて，流れ
なくなっていきので， 3100.1  となる。 
（参考） 
一般にオームの法則 IR=V とコンデンサー


















































初期条件を t=0で 0II  とすると，
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初の原子核数を 0N とし，時間 tのときの原子核 






































Sr90 は半減期 29年で Y
90
に壊変し，また Y90
は半減期 64 時間で Zr90 に壊変する。はじめに
Sr90 が Bq1010 あったとすれば，58 年後におけ






























































CktNlog  よって ktCkt e'CeN   。こ








N  になるので， 
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   









               
となる。 
エクセルのセルには B4から K4と B5から K5ま
で同じ初期条件と境界条件を入れる。 

































































































   
 
 
図 11 シュレディンガー波動方程式 
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